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ABSTRACT 
 
Amrun, Muhsin. 2013. “Teachers’ Scaffolding Talks for Teaching English  in 
SMP Negeri 1 Jepara in the Academic Year of 2012/2013”. Skripsi. 
English Education Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Moh, Syafei, M.Pd., (ii) Ahdi 
Riyono, S.S, M.Hum. 
 
Key words: Literacy, Teachers’ scaffolding talk, Zone of Proximal Development 
(ZPD). 
 
English is as instrument in utilizing modern science and technology. 
According to the 2006 English curriculum of SMP, the purpose of English 
education in Indonesia is to enable students to use English as a communication 
means. To reach this literacy levels, teacher should be sufficiently competent in 
spoken English to enable them in interacting naturally with their students in order 
to be able to develop the students’ ability or skill to communicate through the 
creation and interpretation of text in various contexts. The teacher can facilitate 
and support the students’ development by using their scaffolding talks. 
This skripsi investigates and analyzes the scaffolding talks used by the 
teacher. The teachers here are two English teachers of SMP Negeri Jepara in the 
academic year of 2012/2013.  The writer will identify and then describe the kinds 
of scaffolding talks the teachers use in their classes based on Turney, C. et al. 
(1983) and the types of speech functions in their scaffolding talks suggested by 
Halliday and Matthiessen (2004).  
 This skripsi is qualitative descriptive research. The data are teachers’ 
scaffolding talks in teaching English in SMPN 1 Jepara in the academic year of 
2012/2013. The data sources of this study are teachers’ utterances of English 
teachers in SMPN 1 Jepara in the academic year of 2012/2013 during teaching 
learning process in the classroom.   
The result showed that the kinds of scaffolding talks used by those 
teachers are relatively same. They are reinforcement, explanation, basic and 
advance question, and introductory procedure and closure. But there is a 
difference in its frequency. In their performance, explanation and introductory 
procedure and closure are more dominant than the others. The findings also 
showed the speech function in their scaffolding talks are question, statement and 
command. Statement and command dominated in their performances, whereas 
offer used in few frequency. Basically teachers’ talks still dominated in teaching 
learning process. 
Based on the result above, the writer would like to suggest that the English 
teacher should give the students more opportunity to speak up, to state their idea, 
to be active and to initiate interaction. Also the teachers not only use statement 
and command, but also can use offer and question in equal quantity to stimulate 
the students to be more active. 
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ABSTRAK 
Amrun, Muhsin. 2013. “Pembicaraan Perancah (Scaffolding) Guru dalam 
Mengajar Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Jepara pada Tahun Pelajaran 
2012/2013”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i).  Drs. Moh, Syafei, M.Pd., (ii) Ahdi Riyono, S.S, M.Hum.. 
 
Kata Kunci: Literatur, Pembicaraan Perancah (scaffolding) Guru, Daerah 
Pengembangan Proksimal. 
 
Bahasa Inggris meriupakan salah satu alat dalam memanfaatkan ilmu 
pengetahuan modern dan teknologi. Menurut kurikulum Bahasa Inggris SMP 
tahun 2006 (KTSP), tujuan pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia adalah untuk 
memungkinkan siswa dalam penggunaan Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. 
Untuk mencapai hal tersebut, guru harus cukup kompeten dalam berbicara dalam 
Bahasa Inggris untuk berinteraksi secara alami dengan siswa agar dapat 
mengembangkan kemampuan atau keterampilan siswa dalam berkomunikasi 
dalam berbagai konteks. Guru dapat memfasilitasi dan mendukung pengembangan 
siswa dengan menggunakan perancah (scaffolding) pada pembicaraan mereka. 
Skripsi ini menyelidiki dan menganalisa pembicaraan perancah 
(scaffolding) yang digunakan oleh guru . Para guru di sini adalah dua guru bahasa 
Inggris SMP Negeri Jepara pada tahun pelajaran 2012/2013. Penulis akan 
mengidentifikasi dan kemudian menggambarkan jenis pembicaraan perancah guru 
yang digunakan berdasarkan teori Turney , C. et al . ( 1983 ) dan jenis fungsi 
ucapan dalam pembicaraan perancah mereka disarankan oleh Halliday dan 
Matthiessen ( 2004 ) . 
Skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diambil  
adalah pembicaraan perancah guru dalam mengajar bahasa Inggris di SMPN 1 
Jepara pada tahun pelajaran 2012/2013 . Sumber data penelitian ini adalah tuturan 
guru Bahasa Inggris di SMPN 1 Jepara pada tahun pelajaran 2012/2013 selama 
proses belajar mengajar di kelas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pembicaraan perancah yang 
digunakan oleh guru relatif sama. Yaitu penguatan, penjelasan , pertanyaan dasar 
dan muka, dan pengantar prosedur dan penutupan . Tapi ada perbedaan dalam 
frekuensinya. Dalam proses pembelajaran, mereka sering menggunakan 
penjelasan dan prosedur pengantar dan penutupan. Temuan juga menunjukkan 
fungsi ucapan dalam pembicaraan perancah mereka adalah pertanyaan , 
pernyataan , dan perintah. Pernyataan dan perintah lebih mendominasi, sedangkan 
tawaran yang digunakan lebih sedikit. Pada dasarnya pembicaraan guru masih 
mendominasi dalam proses belajar mengajar . 
Berdasarkan hasil di atas, penulis ingin menyarankan bahwa guru Bahasa 
Inggris harus memberikan siswa lebih banyak kesempatan untuk berbicara, dan 
berinteraksi. Guru juga tidak hanya menggunakan pernyataan dan perintah , tetapi 
dapat menggunakan penawaran dan pertanyaan dalam jumlah yang sama untuk 
merangsang siswa untuk lebih aktif . 
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